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Sažetak
Psihološki ugovor predstavlja set implicitnih očekivanja i razumijevanje o uzajamnim obavezama radne 
organizacije i zaposlenog. Njegov sadržaj je određen potrebama i očekivanjima sa obje strane: zaposleni-
ka- šta očekuje od radne organizacije (npr. kreiranje ugodne radne atmosfere, vrednovanje i nagrađivanje 
rada, mogućnost napredovanja, razuman nivo sigurnosti zaposlenja, odnos poštovanja, brigu o balansu 
privatnog i poslovnog života zaposlenih itd.) i šta je spreman radnoj organizaciji pružiti zauzvrat, te radne 
organizacije- šta očekuje od zaposlenog (npr. naporan rad, spremnost za rad u rizičnom okruženju, aktivno 
učestvovanje u organizacijskim aktivnostima, lojalnost i privrženost radnoj organizaciji, etično ponašanje, 
prekovremeni rad po potrebi, fleksibilnost u poslu, preduzetnost, inovativnost, energičnost i entuzijazam 
itd.) i šta je spremna da mu obezbijedi zauzvrat. Percepcija o povredi ili kršenju psihološkog ugovora od 
druge strane često je povezana sa pogoršanjem stavova prema poslu, smanjenjem radne učinkovitosti i 
lojalnosti, povećanim stresom i frustracijom, te povećanom spremnosti na uključivanje u kontraproduktiv-
na radna ponašanja (npr. nelegalne radnje). Cilj ovog rada jeste ukazati na značaj i ulogu psihološkog ugo-
vora u oblikovanju pozitivne organizacijske klime u sektoru sigurnosti, te održavanju željenog nivoa radne 
učinkovitosti i pozitivnih stavova prema poslu policijskih službenika i drugih zaposlenika u ovom sekrtoru. 
Također, namjera je istaknuti važnost sinergijskog odnosa između akademskog konteksta i tržišta rada (sek-
tora sigurnosti) u kreiranju realnih i pozitivnih očekivanja u kontekstu zapošljavanja u sektoru sigurnosti. 
Jasnoća radne uloge i formiranje realnih očekivanja u odnosu na radno mjesto i radni kontekst, značajne 
su premise u kreiranju pozitivnog psihološkog ugovora, koji se takvim percipira kako od strane zaposleni-
ka tako i od strane poslodavca. Sve veći zahtjevi koji se postavljaju pred liderske i upravljačke funkcije u 
sektoru sigurnosti dovode u fokus imperativ korištenja psihološkog ugovora kao HR-strategije za uspješno 
upravljanje promjenama i postizanje željenog nivoa organizacijske učinkovitosti.
Ključne riječi: psihološki ugovor, HR-strategija, sektor sigurnosti, stavovi prema poslu, organizacijska učin-
kovitost.
Abstract
Psychological contract is a set of implicit beliefs and represents understanding of mutual obligations be-
tween employer and employee. Its content is specified with needs and expectations by both sides: em-
ployee- what employee expect from employer (creating a pleasant working environment, valuing and 
rewarding for individual work, opportunities for developing and career growth, reasonable job security, 
respectful treatment, caring about work-life balance etc.), and what is employee ready to offer in return, 
and employer – what employer expects from employees (e.g. work hard, preparedness for risky work-
ing environment, active participation in organizational activities, loyalty and organizational commitment, 
behaviour in accordance with ethical standards, work extra hours when required, being flexible, enter-
prising, innovative, energetic, enthusiastic at work, etc.) and what is employer ready to offer in return. A 
perception of psychological contract violation or breach is often related to deterioration of work attitudes, 
reduced work performance and loyalty, increased stress and frustration, increased readiness to engage in 
counterproductive work behaviour (e.g. illegal behaviour). The purpose of this study is to point out the im-
portance and a role of psychological contract in creating positive organizational climate in security sector, 
and in maintaining a desired level of performance and positive attitudes towards work of frontline police 
officers and other employees in security sector. The intention is also to highlight importance of synergistic 
relationship between academic context and external labour market (security sector) in creating realistic 
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and positive expectations towards employment in security sector. Clarity of work role and development of 
realistic expectations towards work place and work environment are important premises in creating posi-
tive psychological contract that is so perceived by both sides, by employer and also by employee. Increas-
ing demands placed before leadership and management in security sector bring into focus psychological 
contract as HR-strategy for successful accomplishing management of change and achieving desired level 
of organizational performance.
Keywords: psychological contract, HR-strategy, security sector, work attitudes, organizational performance.
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